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Fussy – Le Clos de La Feularde
Fouille préventive (2011)
Alexis Luberne
1 Cette opération de fouille préventive a été réalisée dans le cadre de la construction de
la  rocade  Nord-Est  de  Bourges.  Elle  fait  suite  au  diagnostic  archéologique  effectué
en 2008 qui a permis de mettre en évidence un chemin creux, datable de la période
gallo-romaine, perpendiculaire à la voie qui sera créée. De superficie réduite (2 500 m2),
cette  intervention  archéologique  a  duré  treize  jours,  terrassements  compris.  Le
décapage a permis de mettre en évidence une série d’anomalies dans les sols. Quelques-
unes  sont  d’origine  naturelle.  En  effet,  l’endroit  se  trouve  dans  l’axe  de  failles
reconnues et portées sur la carte géologique. Leur comblement final recèle souvent des
matériaux antiques.
2 Les  autres  anomalies  sont  nettement  anthropiques,  de  natures  et  de  périodes
différentes.  La  structure  la  plus  ancienne  est  une  fosse  quadrangulaire  à  angles
arrondis et poteaux axiaux. Datable du IVe s. av. J.‑C., elle est d’un type qui est devenu
classique dans la  région de Bourges  depuis  ces  vingt-cinq dernières  années.  Elle  se
trouve  peut-être  à  la  périphérie  d’une  occupation  plus  vaste  située  en  dehors  de
l’emprise concernée par la construction de la rocade.
3 Les  autres  structures  fouillées  sont  deux  axes  de  circulation  parallèles,  tous  deux
encavés, qui appartiennent à des périodes différentes. Le premier a été utilisé durant la
période antique, avec une probable antériorité protohistorique. À l’ouest de ce chemin
se trouvait une combe dont les comblements inférieurs montrent une stagnation d’eau.
Cette dépression a été comblée avec des matériaux très homogènes, directement tirés
du substrat local (pierres calcaires et marnes argileuses). L’ensemble des matériaux de
comblement est très compact. Après le colmatage de cette dépression, une structure de
chauffe dont la destination reste inconnue a été construite. Le mobilier associé permet
de dater l’utilisation de cette structure entre 70 et 125 apr. J.‑C. Cette même datation
est  proposée  pour  l’ensemble  des  colmatages  des  dépressions  environnantes.  Cette
structure est abandonnée et dans le même temps le chemin encavé cesse d’être utilisé
au  bénéfice  d’un  nouvel  axe  de  circulation  installé  sur  des  apports  de  matériaux
compacts. De cette structure, plus ressentie que réellement observée, ne subsistent que
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les quelques ornières qui ont entamé les remblais rapportés. Le reste a été emporté par
les labours. Cet axe de circulation semble se transformer progressivement en un nouvel
axe encavé qui se trouve à la limite occidentale du décapage. Ce chemin n’a pas livré
d’élément de datation. La seule certitude est qu’il est postérieur à l’ensemble des autres
structures observées.  Toutefois,  un embranchement a été observé qui se dirige vers
l’ouest et l’emplacement d’un gué de la rivière du Moulon. Il s’agit donc peut-être d’un
chemin d’origine médiévale auquel a succédé le chemin partiellement creux qui borde
la limite ouest de la fouille. Ce dernier est toujours utilisé mais a été coupé un peu plus
au nord pour laisser place à la route à quatre voies actuelle.
4 Cette fouille a donc permis d’observer l’évolution d’une portion d’un axe de circulation
jusqu’alors inconnu pour les périodes les plus anciennes. Celui-ci, partant de Bourges-
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